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más equitativa posible, á fin de que respetando determinados
derechos no se irroguen perjuicios por la amalgama.
Preciso se hace también establecer, en definitiva, las condicio-
nes, con sujeción á las cuales habrán de nutrirse las secciones
del cuerpo en Ultramar, é introducir en las de ingreso en el
mismo, aquellas modificaciones aconsejadas por la experiencia
que, restringiéndolo en el sentido de exigir mayores pruebas de
aptitudsé idoneidad á los aspirantes, garanticen el acierto en la
elección de éstos, con ventaja del servicio en general, y como 10
reclama la índole del especial encomendado al cuerpo Auxiliar
de Oficinas Militares.
Fundado en estas consideraciones, el Ministro que suscriba,
de acuerdo con el Consejo de Ministros y con lo informado por
los Capitanes generales de Cuba, Puerto Rico y Filipinas, tiene
la honra de someter á la aprobación de V. :M. el adjunto real
decreto.
Madrid á veintidós de Julio de mil ochocientos ochenta y
ocho.
De acuerdo con el Consejo de Ministros, y á propuesta del
de la Guerra, en nombre de Mi Augusto Hijo el REY Don Al-
fonso XIII, y como REINA Regente del Reino;
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Los cuerp,ps de Secciones-Archivo de las
Islas de Cuba, Puerto Rico y Filipinas y los de Escribientes
Militares de las dos primeras, se refundirán en el Auxiliar de
Oficinas Militares de la Península, cuyos servicios se hacen ex-
tensivos á Ultramar, en la misma forma y condiciones preserip-
tas en el real decreto de siete de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y seis, y reglamento aprobado por real orden de once
. de Enero de mil ochocientos ochenta y siete.
Artículo segundo. El personal de los cuerpos que se refun-
den, ingresará desde luego en el Auxiliar, figurando sus indivi-
duos para los efectos de la clasificación, como regresados á la
Península en esta fecha sin haber cumplido las condiciones re-
glamentarias de permanencia, con las cuales pasaron á las pro-
vincias de Ultramar.
Artículo tercero. Por las condiciones especiales del ejército
de Filipinas, sus dependencias militares 'seguirán eligiendo de
los cuerpos armados los escribientes que necesiten, en la forma
que en la actualidad lo verifican. .
PARTE OFICIAL
REAL DECRETO
EXPOSICIÓN
SEJ\;ORA:-Creado el cuerpo Auxiliar de Oficinas, por real
decreto de siete de Diciembre de mil ochocientos ochenta y seis,
sobre la base del de Secciones-Archivo y Escribientes Militares
de la Península, se dispuso en el artículo veintiocho, que ínte-
rin se juzgaba oportuno hacer extensiva la medida á las provin-
cias de Ultramar, ingresaran en el nuevo cuerpo los oficiales del
de Secciones-A.rchivo regresados de aquellos ejércitos, yen éstos
Se cubriesen 'sus vacantes con los de la misma procedencia del
Auxiliar, cuyo precepto fué confirmado en los artículos cincuen-
ta y cuatro J' cincuenta y. cinco del reglamento orgánico del ex-
presado cuerpo.
Por reales órdenes de seis de Diciembre de mil ochocientos
ochenta y siete se organizaron cn las islas de Cuba y Puerto Rico
los cuerpos de 'Escribientes Militares, dándoles una constitución
análoga á la en que lo fué su similar de la Penínsulaal crearse,
y estableciéndose las condiciones, según las cuales, habrían de
ser clasíficados los individuos de dichos cuerpos de Ultramar,
que por enfermedad ó por cumplidos del plazo de forzosa perma-
manencia en aquellas provincias debieran regresar y tener in-
greso en el Auxiliar de Oficinas,
Dictadas con carácter provisional estas disposiciones por-
que pareció oportuno conocer su resultado práctico y las ven-
tajas ó' inconvenientes que reportaban al servicio antes de san-
cionarlas de una manera definitiva" no ha tardado la experien-
cia en poner de maniflesto que, si de favorable puede juzgarse
el éxito alcanzado con la creación de los nuevos cuerpos, en
cuanto respecta á la materialidad de su funcionamiento in-
terno, en lo general de sus relaciones de asimilación, tanto entre
ellos como con la parte del de Secciones-Archivo todavía sub-
sistente en Ultramar, han sido un motivo constante de perturba-
ciones y hasta de perjuicios para los mismos interesados; por
las anomalías y dificultades que contínuamente viene ofreciendo
la clasificación de los que regresan á la Península y la limita-
-ciónestablecida para el pase á aquellos ejércitos.
Se impone, pues, y la práctica aconseja, la unificación de los
diferentes cuerpos antes mencionados, refundiendo en el Auxi-
liar de Oficinas de la Península, así lo que resta del antiguo de
Secciones-Archivo en Ultramar, como los de Escribientes Mili-
tares de las Islas de Cuba y Puerto Rico, y estableciendo reglas
para que la clasificación del personal se verifique en la forma
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SEÑORA
AL. R. P. de V. M.
El Ministro de la Guerra,
Tomás O'O"IUI y ,rázquez.
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O'RYAN
D'RYAN
Señor Capitán general de ,l udnIHcía .
Señor Director general de ;I. .l m illis t r a c ió lI lUilitar.
Oruces
sunSECRETARÍA.-SECCIÓN .DE ASUNTOS GENERALES
Excmo. Sr .:-E n vista del expediente de juicio cont radic-
torio instruido á instancia del cabo primero del batallón disci-
plinario del ejé rcito de las Islas Filipinas, 'H a nu el Roilri;;uez
IlJah amond e , en solicitud de Cruz de segunda clase de la Orden
de San Fernando; resultando, que aun suponiendo que en la ac-
ción de Tapul, ocur r ida los días 24 y 25 de Mayo de 18B7, fuese
el primero en subir al muro de la Cotta, {losano probada, no
encontró resistencia ni enemigos que batir, ypor lo tanto no se
halla comprendido en ninguno de los párrafos 36 y 37 de la ley
de 18 de Mayo de 1862, que trata del asalto de una brecha,
el REY (q. H. g.), y en su nombre la REINARegente del Reino,
visto lo informado por el Capitán general de las citadas islas, y
de acuerdo con ese Consejo Supremo, ha tenido por convenien -
te resolver, que el cabo M auuel nodrí~nez R uha monde ,
care ce de dere cho á la Cruz de San Fernando que solicita.
De real orden lo digo á V . E. para su conocimiento y demás
efectos. -Dios guarde á V . E. muchos años .-'Madrid 19 de Ju-
líode 1888.
"TOMÁS o"B,YAN Y:VMQUEZ
Señor Presidente -del C onscjo. S u preln o de 'G u er .·n y .21a-
rfna.
Señor Oapitán .general de las I sllls FiIi'pin as.
DIRECerÓN GENERAL DE INGENIEROl3
Ex-cmo. Sr. :-El REY (q. D. g .), Y en su nombre la "REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo prepuesto por el Director
general de Ingenieros, resp ecto á la clasificación del oficial ce-
laelor ele for t ificación de segunda clase D. Jos é 16luñoz y :!Fe....
nánclez, regresado del ejército de Cuba, y en la actualidad en
situación de excedente enSevilla, se ha ser vido disponer que el
empleo de oficial celador de segunda clase que obtuvo en aque-
Ha Isla, loeenser ve como personal, una vez que dicho ascenso
no le ha correspondido en .la Península, y debe seguir figurando
en la escala de celadores de tercera clase .
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años .-Madrid"27
de Julio de lBE8.
:Seilot'Qqlitán :general <W (;n¡;¡till" la ~neT.a .
Señor Director general-de ()aralltne-rolll .
.Señores .c~itán g-e.ner,al da Grannda ."y,Dír:ectO.I' .gI.'lMl'al .de
Jufantería.
Julio de 1880, conforme á lo prevenido en el artículo 9.0 del 1'6-
.glamento de pases, permanencia i regreso á los ejércitos de Ul-
tl'aIDftr, de los jefes y oficiales de los cuerpos de escala cerrada.
:TIe real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y efectos
eoesígnieníes.e-Díos guarde á V . E. muchos añcs.c-Madrid Z1 de
.Julio de 1888.
Excmo. Sr.:-En vista de l a i~"stancia que V. E. cursó .á~­
te Ministerio, confecha 1 de Marzo último, promovida Jlor el
Carabinero 1tIannel Fernández ~Jgarle, en s úplica de que se
le ponga en posesi ón de Iapensíon mensual de2 pesetas 50 cén-
timos, anejaé una Cruz del Mérito Militar, que le fu é.concsdí-
da. por hallarse eomprendido en el real decreto de 19 ,de.Marzo
de 1876, el .REY (y . D. g.), Yen sn nombre la REINA ;Regentedel
Reino, noha tenido á bien .acceder áIosolicitado por el .re cu-
rren.te, por caseoerde derecho á ello.eonarrsglo "á Jt\ .real 01'·
'. den ;cir cular de.lüde.Junío último (C. l..:núm. 226).
De la de S. M. lo digo á'V. E . para .su-eonocimíentoy demás
mootos.- llioe :guarde tÍ V. E . muchos Mos.-Madrid 19 de.Ju-
l íods 1888. .
MARÍA CRISTINA.
REALES OR DENES
Ell1linistro do ln.Gu erra,
T om á s O'Jm~'an y , :á zqu('z.
O'RYAN
Señor Presiden.te de la .Imita S u pedol"<:onsultiva d e Que -
·r r R.
Señor Capitán .g-eneral de C a tal uli R.
,Ó· .RYAN
Señor 'PTeaidenUl"de la /lon1a § np"e'l'hW'C01J8ut thn de 'Gue-
. ,
EXCln(). · Sr . :----,Envista "de la propuesta de clasificación del
teniente del regimiento .R eser va de Caballería núm . 20, D on
J osé Itodl'íguez lIucl'gn, que en cumplimiento á lo preveni-
do en el artículo 24 del r eglamento de ascensos de 31 de Agosto
de 1866 y real orden de 14 de Mayo de 1886 (C. L . núm. 200),
remitió el Director general del arma á esa Junta. Superior Con-
illÍlti'Va. de Guerra, en '9 -deJunioú1timo, el REY (q, D. g .), y en
suuombrela REINAR egente del Reino, de conformidad con lo
informado por el Tribun~il de clasíñcaeíonos de la expr esada
Junta, en 30 del mismo, se ha-ser-vido deelarae.al interesado apto
para-el aseenso. rcuando por antigüedad le corresponda .
De -real orden lo .digo á 'V. E. para su eenceimles to -ydem és
e.feal:.o$.- Dios gutlweá V. 'E. muchos :añ rnl.-,:Madrid Z7 de Jn-
lWrle ·}888.
Olasificaciones
.DIItECCIÓN G.ENERAL DJ;:·CA.BALLERÍA
Excmo. Sr.:-E,n vis ta de la propuesta de clasificación del
alférez del regimiento de Lanceros-del Príncipe, .3.0 de Caballe-
:l'í~.,D. Rafa el { :OllCU¡o y Suñcr, ~ue en cumplimiento á lo
'Prevenido en el artículo 2<1 del re glamento de ascensos de 31 de
Agosto de 1866, y real orden de 14 de Ma;yo de 1886 (C. L. n ú-
m ero 200), remitió el Director general del Arma á esa Junta
Súperior Consultiva de Guer ra, en 9 de Junio último, el REY
(!J.. D. g.),y en su nombre la REINA Regente del R eino , de
conformidad con 1'0 informado por el Tribunal de clasificacio-
nes de la expresada Junta> en 30 del mismo, se ha servido decla-
Tal' al interesado apto para el ascenso, cuando por antig üedad
le:corresponda . .
.. 'De 'real orden lo digo á ·V. E. para su conocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á V . E . muchos años.-Madrid '47 de Ju-
lio de 1888.
Ar t ículo cuar to. En lo sucesivo tendrán opción á pasar á los
dominios de Ultramar, t odos los individuos del cuerpo Auxiliar: -.
de Oñcínas Militares, en iguales condiciones y con sujeción 'á
las mismas reglas establecidas ó que "puedan establecerse para
los demás de escala cerrada, quedando modificados en este sea- .
tído el ar tículo veintiocho del r eal decreto y los cincuenta y
cuatro y cincuenta y cinco delreglamento, antes citados,
Articulo quinto. El Ministro de la Guerra dictará las dispo-
síciones oportunas para el cumplimiento de este decreto.
. Dado en San Sebastián á veintiocho de Julio de mil ocho-
eientos ochenta y ocho.
$;lI:Cflm. Sr.;--]Jn wiaia ·d-e la ·.prGpuesta de clasifloacion for-
>Rl.<Ulada. por 'el Director general de la Gu.ar.dia CiYil, á favo r del
~i1án-dJ:J¡dich.ojuatitQtQ, J)••Jos c L "peIi de Sol.a, l'egr e:sado
denaJ.sm.de Puerlo ',Ricq, ,Y.en .situación de ·reemplazo en este
~itQ,·élRE'Y'{q. "D. g.), y en su nombro la REINA Regente del
1Reino, ha tenido á bien disponer que .se.le ce:qúda.el -r e.al .despa- -
olla del empleo de capitán de escala, con la antigüedad de"14 da, .
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E:x:Cu1lO. SrL:~En., vista de< la imstaneia que V. E..cUJtsó á
este Ministerio, con fecha 14 de Octubre último, promevídapee
el soldado lreenciado del ejército de Cuba, .José. «btiz Prats,
en súplica de relief :r abono, fuera de :filaa~ de la .pensión raen-
sual de 7'50 pesetas, aneja á una Cruz del Mérito Militar, de la
que dice hallarse en posesión, el HEy(q. D. g.), Y en S11 nombre
la REINA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado' por
el Capitán general de Cuba, 110 ha tenido á bien acceder á lo
solicitado por el recurrente,p.or carecer de derecho, con arreglo
á órdenes vigentes.
De real ozden lo' dige á v.. R. paea.su conocimiento y demás
electos.-Dios guarde á.V. E..muchos años.-Madrid 19 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
~nioI" Capitán. genet-al de Valencia.
Skfi.bF Gl1pi~ general de-la bJa de€u~
Excmo. Sr ..:-En vista de Ia instanciaque, cen-feeha 30 de
Junio último, curro v.. E. á este M.iniste1'iD:, proID0vida·p.er el
cabo segundo licenciado F.·:meiseo Casas 1I1uS'Ousr en súpli-
ca de reliefy abono, fuera de filas, de la pensión mensual de 2'50
pesetas, aneja á una Cruz do Mar-ía Isabel Luisa, de que se halla
en posesión, el REY (g. D. g.), Y en su nombre la REINARegen-
te del Reino, no ha tenido á bien aeeeder álo solicitado. por' el
recurrente, por no ser vitalicia la referida pensión, con arreglo
á órdenes vigentes.
Di'} real ordea lo digrr á V. E. parn Su coneeitníento y el del
ínteresado, q,ue reside OTl Igualada (Barcelesra) .-Dios guarde á
V. K mtrehosaños.c-Madrid.Iüde Julio de;1888.
O'RYAN
Sei'ior Director ge-neral de Infantería.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. curso a
este Ministerio, con fecha 14 do AhrH último', promovida por el
guardia de primera del primer tercio de la Guardia Civil del
ejército de esas Islas, Pío ';alciemo~·o S~rbare~a,en súplica
de que se le conceda la pensión mensual de 2'50 pesetas, por la
agrupación de tres Cruces sencilIasdel Mérito Militar, con dís-
tintivo blanco que posée, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
RECNA Regente del Reino, ha tenido á bien acceder' á lo solici-
tado por el recurrente; disponiendo, en su consecuencia, que la
referida pensión se le abone desde 1.0 de Febrero del año actual,
entendiéndose que el abono de la misma ha de hacerse al inte-
resado á razón de real fuerte por real de vellón.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimiento y demás
efeotos.-Dios guarde á V. E'.muchos años.-Madrid 19 de Julio
de 1888.
o-'RYAN
,Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
SUB'SECRETARfA.-SEClJIÓN DE ESTADO MAYOR DEL EJÉRCITO
Excmo. Eh!', :-Ell vista; dc& la instancia pJ?om(1}yhil:a poreles-
cribiente de tercera clase del cuerpo Auxiliar de Oficinas Mili-
tares Do GeI·vasio Dnrán y lUartín, que' tiene su destino en
esa Capitanía General, en sápl-iea, de que le sea abonada la pen-
sión de 7 pesetas 50 céntimos, correspondiente á los meses
de Enero, Febrero y Marzo de 1887, de una Cruz del Mérito
Militar que posée; atendiendo á que', de antecedentes", resulta ha-
llarss. pendiente del ah<;>11LG de refelfEll'lcia, porque' el peecíbo de
aquélla tenía lugar por la; Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, cuando el intel'esfL<J1.@ prestaba. el servicio de eseribíen-
ttll tempoll'eJi'o d'01 Consejo de- Re.d-ernCÍo!l!l.eS' y En-gañiCh~;;i1j; .
gresat"eIil!28'de.Ene:rro dl!l:1 ll'mnai~:m:w:t0' aaiiio-, en el cuerpo á q;ae
hoy perteneee, no perciJ¡¡ió SUiS haberes per· el pl1estlJ}ll1il.est0\ dfl
Guerra,.hasta: el LO de AbirH de 1887; eowsioclier1'Uli1t>-, que' habá:eiElr
do sido destinado en 12 de Marzo· á e8111 ci:tad:Sl dtllpenelencia, á la
cual fué nooe$ario' se;in~orporase oportllnamerute, n'@ p'lilrlo pasar
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la. revista e.m esta corte, p'ara que se le hieéera el. abono de..l:as
22 pesetas 50 céntimos, del trimestre referido, el REY,(q. D. g.);
Y en su. nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad
.con el parecer de la Dirección . General de Administración M:k
litar, y con lo expuesto por el Jefe superior del Cuerpo de :Esta~
da Mayor- del. Ej:értlito, ha tenido á¡ bien disp0"Rel' que e.1l:M~
rrente solicite, de la susodicha Junta de CIases Pasivas;S"el:"dado
de alta en la nómina de lamisroa para que, por su Pagaduría,
pueda hacérsela el abano de la suma que. reclama, expidiéndole
aquélla nuevo cese, por fin de Marzo;ya citado, á fin de que
este' decumentc S111'ta: StIS e:f0atos en las oficinas die1I"aDíW de
Guecrrlli.
De real ordeesla digo á V. E~ parasu c:onaciiniento:y e.teetM'
eOIl'siguiefl"tes~.-Dios guar('l~ á,.Y. E. mueírcs- ailleS';.-i1adriQ!,2T
de'Julia. de 1888. .
Destinos
SlJBSECRETARÍA.-SECcrÓN DE CAMPA~A
Excmo. Sr.:-Aprobando la propuesta elevada por V, E. á
este Ministerio, en 23 del actual, S. M. la RErNA Regente (leJ.
Reino, en nombre de su A~usto Hijo el RRY (q. D. g.), ha tenido
á bien nombrar secretario del Gobierno. Militar de Segovi:;u¡¡1
coronel graduado, comandante de Caballeria, D. "'cl'nando
O';tlnh·,-án y Duro, al cual S:3 abonará el sueldo íntegro de su
empleo por el capítulo correspondiente del vigente presupuesto
de Guerra,
De realorden lo digo á V. E. para. su conocimiento y efectos
oonsiguientes.e-Dios guarde á V. E. muchos'años',-Madrid 31
de Julío de.1888.
Señor Capitán general de C~lSmUl la 1TuN'a.
Señores Capitán g.enoral de G.'ílRtul:Jt y Directores gen~:L'ai~
de ..t.4lmiílistraeión lllZmta~ JO de ~~aboaUel~a..
SUBSECRETARÍA..-BECCIÓN nI' JUS'JJHJIA y. JlWN,TEPÍO,
Excmo. Sr. :-BI REY (q. D. g.).,;y en su nombre la R:El'N'A
Regente del Reino, aprobando la propuesta formulada por V.:E:,
eu 19 del presente mes, ha tenido á bien nombrar fiscal perma-
nente de causas de este distrito, al coronel de Infantería Don
Emilio 1't:u'azo n'uh, en la vacante ocurrida, por destino al
ejército de la Isla de Cuba, del de igual clase y arma D. José
¡llaneo y Gom:ález, que desempeñaba dicho cargo.
De real orden-lo digo-á V. E. psra su coaooimíerrto y demás
efectos.-Dios guarde á V~ E. muohos.años.c-Madrid 31 de Ju,..
lío de 1888. . ,
O'R"fAN
Señor Capitán general de t.":astiila·h'l' l'i·ft~va-.
Señores Directores generales-de liafanSeria y ,t,d._hri¡;¡t.vaeiün
Hilit8!&''\
CONSEJO DE' REDENCIONES Y ENGANCHES I1lILITARES
Excmo. Sr.:-El REY (q.D,,@.);,ye'l1su:nombré:la:RELNk.R<r
gente- d()} Reíno, accediendo á lb propuesto por e!: Ptesi.cl;€1J.·i!e
del Oonsejo, de Redenniones. y Engu.nche-s,·MiHtares, h3l. t&-
nido ái hiea dieatinar á;díehc CO'l1Ilrejo, e:n;'la·vaCa'tltlll p11odudil.:a
por ascenso á teaiente carorre-l de:.Dí'; J.aebdO' ¡¡J'ftil'iíR", D.
Irán,. ail comandante de Infa:¡:¡¡1.el'rll: B'. naf-aei o :llMtstu" Dr....
eUJI, qUe'e'lll' larllJ(l\1malíGiad prel:l'ñru., su:¡r ~t"vieioa' ero. &1 , bata:U<á1ll
R:esOO'Th de- Fragl!li, niÚiIl1'. 84,.cuy.o· j,efer~n:e.1M coM:icion~:q;¡¡re
dete;J!mina: el aJ!'tíeMOl 3.o d:e la. real ome'R! Cj¡rC'1I¡;l-~' d:@ .2fj da ~~
turo-e d'Úl Hl87(O. L,.Mm:. 4<2tl); d_enlclio. SeI?: altar @1'JI. so. n:lre'll'VJ
destino 0.11,° delpróximo Agosto.
De real order): lGl: ilig¡¡:¡; átV•.E. p,aJ·I~~.efill'OciJnrio(ffi.il0> y; ~más
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.e-Madrid 31 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Jl.rogón.
Señores Directores generales de'Infantería y ".dminlstraeión
~lilit81·.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-Teniendo en cuenta el reducido número de ca-
ballos que existe en el Depósito de Remonta del arma de Infan-
tería, establecido en esta corte, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su
nombre .la REINA Regente del Reino, de conformidad con lo
propuesto por el Director general de la referida arma, ha teni-
do á bien disponer se suprima, por ahora y hasta nueva orden,
la plaza de profesor de equitación del citado Depósito, quedando
el que en la actualidad desempeña dicho destino, á disposición
del-Director general de Caballería, á cuya arma pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid26 de Julio
de 1888.
O'RYAN
Señor Director general de ..t.dmillistraeióll 1Ililitar.
Señor Director general de Caballería.
Indem.nizaciones
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.:-El REY (q. D. g.), Y en Su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que la real orden de
26 de Mayo último (D. O. núm. 116), se entienda rectificada, por
lo que respecta al capitán del regimiento Infantería de Baleares,
D. Ramiro Jl.ranzabe Estefanía, en el sentido de que la co-
misión que desempeñó en esta corte lo fué en el mes de Marzo
del corriente afio, según participó V. E. á es.te Ministerio en es-
crito de 18 de Junio próximo pasado, y no en igual mes de 1885,
como equivocadamente expresaba la relación que cursó V. E.
en 14 de Abril anterior; debiendo acreditarse y abonarse las in-
demnizaciones y gastos de viaje devengados por dicho capitán,
mediante adicional al semestre de ampliación del afio económí-
co finado.
De real orden lo digo á V. E. :para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 26 de Ju-
lJo de 1~.
O'RYAN
Señor Capitán general de (;astilla la Nueva.
'Señor Director general de InCaotel·io.
DIRECOIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el mé-
Q.ico segundo del cuerpo de Sanidad Militar,D.F~lieísimo(;0-
denas y ~utiél'rez, destinado en el segundo batallón del regi-
miento Infantería de Isabel II, núm. 32, en súplica de que sean
incluidas en el próximo presupuesto, 390 pesetas, importe de la
indemnización que le fué reconocida por real orden de 24 de
Agosto de 1886, por la comisión de quintas que desempeñó en
Salamanca dicho afio, cuya cantidad no le ha sido abonada, á
pesar de la reclamación hecha en tiempo oportuno, por haber
terminado el ejercicio á que correspondía, el REY (q. D. g.), y
en su nombre la REINA Regente del Reino, de conformidad con
lo informado por la Dirección General de Administración Mili-
tar, se ha servido desestimar la instancia mencionada, y dispo-
ner que el interesado espere á que, una vez ajustado el presu-
puesto á que eosrosponde el devengo, se proceda á satisfacer el
saldo á su favor. .
., De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
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efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid :nde Ju-
lío de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Costilla la ""ieja.
Señores Directores generales de "'dmillistraeió.. !llilItar é
Infantería.
Licencias
SUBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE CAMPAÑA
Excmo. Sr.:-Accediendo á lo solicitado por el brigadier
D. Francisco Urtazuo y Fernández, jefe de brigada de ese
distrito, en la instancia que V. E. cursó á 'este Ministerio, con
fecha 21 del actual, la REliNA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido é bien concederle
dos meses de licencia para Vittel (Francia) á fin de que atienda
al restablecimiento de su salud. .
.De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
eonsiguientes.c--Dios guarde á V. E. muchos afios.-Madrid 3l
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de "'rogón.
Señor Director general de AdministracIón 1Ililltar.
Excmo. Sr.:-Accediendo á 10 solicItado por el mariscal de
campo D. Juan Ampudia y Doniínguez, segundo cabo de'
esa Capitanía General, en la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, c~:m fecha24 del actual, la REINA Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), ha tenido á
bien concederle veinte días de prórroga á la licencia que .le fué
otorgada para Alhama de Aragón, por real orden de 9 de Junio
próximo pasado (D. O. núm. 128).
De orden de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-Ma-
drid31 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Galieia.
Señores Capitán general de "'ragón y Director general de "'d-
ministraelón Militar.
Excmo. Sr.:-S. M. el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder dos meses de li-
cencia para Pantícosa y Francia, con objeto de atender al res-
tablecimiento de su salud, al Capitán general de Extremadura,
teniente general D. Enrique Bargés y Pombo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.-Dios guarde á V. E. muchos años.c-MadridBl de Ju-
lío d91888.
O'RYAN
Señor Director general de Jl.dmlnf!¡,tI·aeión Hilltor.
Señores Capitanes generales de Extremadura y Jl.ragón.
DIREOCIóN GENERAL DE LA GUARDIA CIVIL
Excmo. Sr. :-En vista de la instancia promovida por el co-
ronel graduado, comandante del 14." tercio de la Guardia Civil
D. Eugenio de la Iglesia y Carnicero, en la que solicita un.
mes de licencia, por enfermo, para Cuntis (Pontevedra), la Coru-
ña y Santiago, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Re-
gente del Reino, teniendo en cuenta que por el certificado facul-
tativo que acompaña, justifica su padecimiento.Jia tenido á bien
concederle dicha licencia, sólo por el término de 20 días, con
goce del sueldo reglamentario, .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimie-nto y efectos.
!'¡
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consiguientes.-Dios guarde á V. E.muchos años.-Madrid 21
te Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastilla la ~ueva.
Señores Capitán general de Galicta y Director general de 4.d-
mtntstractón Militar.
Excmo. Sr.:--En vista de la instancia promovida por el te-
niente coronel del 16.° tereio de la Guardia Civil D. Bariano
González y ltlerehaRte, en la que solicita un mes de licencia,
por enfermo, para Carratraca (Málaga), el REY (q , D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino; teniendo en cuenta que,
por el certificado facultativo que acompaña, justifica su padeci-
miento, ha tenido á bien concederle dicha licencia, con el sueldo
reglamentario.
De seal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos añ{)s.-Madrid Z7
de Julio de 1888.
O'RYAN
eeñor Capitán general de Granada.
Sellar Director general de "-dminlsü'ación Militar. '
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia promovida por el te-
niente del 11.° tercio de la Guardia Civil D. José Ferrel'US y
Henao, en la que solicita dos meses de licencia, por enfermo,
para Montemayor (Cáceresj.y Villafranca de los Barros, en esa
provincia, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, teniendo en cuenta que, por el certificado facultativo
que acompaña, justifica su padecimiento, ha tenido á bien con-
cederle dicha licencia, con el sueldo reglamentario.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 27
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor Director general de ."-dminlstración ltlllitar.
DIRECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA
Excmo. Sr.:-En vista. de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, con fecha 23 del actual, promovida por el capitén
del regimiento de León, núm. 38, D. Tomás ltlartí Sancho,
en s'li.p"WlIl<\ «le dos meses de licencia por enfermo, para Alhama
de~ón ,. Pamplona, ., justificando e1 interesado la eníerms-
dad qw.e padeee, con el certificado facultativo que acompaña, el
:REY (q. 1). g.), yen SU nombre la REINA Regente del Reino, ha
tenido á Wen eoncederle la expresada licencia, con el sueldo 're-
glamentario, á, fin de que atienda al restablecimiento de su
salud. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid 28
de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de Uastilla la ~neva.
Señores Capitanes generales de "-I'a~ón, Navarra y Director
general de "-dministraclón ltlilitar.
Excmo. Sr.:-En vista de la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, en 10 del actual, promovida por el coronel jefe de la
zona militar de Getafe, núm. 4, D. Francisc'; Rodríguez y
Rodríguez, en súplica de dos meses de licencia, por enfermo,
para Puente Viesgo (Santander) y Santa Agueda (Guípúzcoa), y
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justificando la enfermedad que padece, con el certificado faoul-
tativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la R~I~
NA Regente del Reino, ha tenido á bien concederle la licencia
que solicita para los indicado>: puntos, con el sueldo reglamen-
tario, á fin de atender al restablecimiento de su salud.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
correspondíentes.c--Dios guarde á V. E. muchos años.-Madrid
31 de Julio de 1888.
O'n,YAN
Señor Capitán general de Uastilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de liurgosy Provincias Vas-
congadas y Director general de ."-dministración Hilitar.
DIRECCIÓN GEXERAL DE SANI~AD MILITAR
Excmo. Sr :-En visr, de la instancia promovida por el mé-
dico m,'iyor, een aestil1u"Ti el Hospital mili tar ·· de Pamplona,
D. Fl'aneiseo Pérez y '\fiUnlonga, en súplica dedos meses
de licencia, por enfermo, para Barcelona y la Puda de Monse-
rrat; y teniendo en cuenta que, por el acta de reconocimiento
facultativo que acompaña, se justifica la enfermed adque padece
el recurrente, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien concederle dicha licencia, por
el tiempo y para los puntos que la desea, con goce del sueldo
reglamentario por el indicado concepto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y demás
efectoao--Dios guarde á V. E. muchos años.i--Madrid 27 de Ju- ,
lio de 1888.
O'ltYAN
Se110r Capitán general de iXavarra.
Señores Capitán general de (jataluña y Director general da
"-dministl'ación JJlilitar.
Material de Ingenieros
DIRECCIÓN GENERAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.:-EI REY (q. D'. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido disponer que, por la Coman-
dancia de Ingenieros de Madrid, se proceda desde luego á eje-
cutar la explanación del solal' destinado aL nuevo cuartel de In-
válidos, formando al efecto el pliego de condiciones y presu-
puesto correspondiente para sacar á pública subasta dicha obra.
Es, igualmente, la voluntad de S. M. que, verificada la expla-
nación, se practique un minucioso reconocimiento del subsuelo
para determinar de una manera precisa el sistema de cimenta-
ción que debe adoptarse, y que, al dar cuenta del reconocimienso,
se remita el proyecto y presupuesto detallado de las obras nece-
sarias para el saneamiento del terreno. Por último, «eseando
S. M. recompensar la laboriosidad é inteligencia que ha demos-
trado el coronel, teniente coronel de Ingenieros D. Pedro, .
León dc Uastro y Franganillo, en la redacción del proyecto
del nuevo cuartel de Inválidos, se ha servido concederle, por re-
solución de 10 del actual, la cruz de tercera clase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su ccnocimíento---Díos
guarde á V. E. muchos añosc--Madzíd 27 de Julio de 1888.
O'RYAN
Señor Capitán general de (jastilla la ~ueva.
Señor Director general de Ji,dmlnlstración ltlllital·.
Excmo. Sr.:~ElREY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, se ha servido ordenar que, por la Coman..
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_Señ or Capitán general de (i;m¡.lIl~JidYu..na. .
-dmcia',de.M;i¡;tlr:idr se utilicen 108 fondoa dest inarlos á las. obras.lles que, pO:R.real or d'eEde 1'1 de Mano.·oo 1880,. lefm3: concedi~ ·
·del cuartel de Re ina Cristina, tomandQde.elloa-10.()Q() pesetas á o.aaJaría Pérez .le los (~ol)os é lIsaur~. como huérfae-
.me suales, en concepto de,ansioípo, pura.pl'Oseg.uir- las de- ezrtrete- na de D .. m.a ritUlO, brigadier de Ejérci to, y que en la actuali-
·niEJrie:nj¡t1:, y reirrtegrándolas á medída.que,se.reaíieen las eonsíg- dad se halla vacante por haber contraído matrimonio dicha
naciones dek ejereie ío corrdente . " pensionista, sea transmitida á su hermana D~a:Uariana, de es"
De r ea:1 ordan.lo,digo á.V. K para: :;lIT; cOlll'Ocimient Gl. y efectos tado viuda", "J' á qnL@!b('ioFrespollcliy. con ar:reglo á lOdUsp:ue::;tfi)'oo
c.onsig:uien:tes,~-Di0s¡ guarlle á V. E. m1llieheJ;l a:ños;,:-Maa.rid 21 la l egislación vigente; la cualle será:abGna:era" p .O'Jr la P agMturía
de Julio de 1888. de la Junta de Clases Pasivas, desde el día 28 de Diciembre úl-
O' RY AN timo que fu é el en que quedó vacante el indicado beneficio, é
ínterin conserve su actual estado .
De realorden lo digo á V. E. para suconocimiento y demás
efectos.e-Dios guarde á .V. E . muchos años.- Madríd,:W, d& ftl.
li o de 1888.
o
.Pag;:ts de tocas
StlBSECRETARÍA.-SECCIÓN DE J USTICIA. Y MONT EPío
Bxemo. Sr.:-El ' RE'Y (q:. D'. g .), yen' su nombreIa REl'NA
'R egente del Reino; conformándose con]o expuesto-por el Con-
'sejo Supremo de Guerra y Marina', en-acordada de 5' del actual,
h a tenido á bien conceder á D.a E"ariSta u:.-'l"cia !Uartinez;,
. vi uda del capitán, M irada, de la: Guardia Civil D~ P3S~HM
. lIIéndez ·R'cdriguC'.l, las dos pagas de-tocas á que ' tiene dere-
cho pOI'r eglamento, Y'cuyo impor te de 450 pesetas, duplo de
' las 225' que de'sueldo mensual disfrutaba el 'Causante , se'le abo-
nará por la Delegación dé Hacienda de la provin cia de Lugn.
De real orden lo digo á:V. E;"'para su conocimiento y efectos
'carrespondienies.- Dfo:sguarde á V. E . muchos a ños.e--Madrid
27 de Julio de 1888.
O'RYAN.
Señor Capitán genera l de Galtcltt.
Señ or Presidente del t::onseJo Supremo de Guerra , . lIla-
rinn.
Pensiones
SUBSECRETAR ÍA. - SECCIÓN DE JUSTICIA Y MONTEP ío
Excmo. Sr.:-El R EY (q. D. g.) , Y en su nombre la R ÉINA
Regente del Reino, confor mándose con lo expuesto por el Con-
o sejo Supremo de Guerra y Mar ina, en acordarla de 4 del actual,
se ha servido conceder á D~ Francisco Ortb de ' i'J;biñíl}'
"una, padre , pobre, del capitá n-graduado, teniente de Infantería
'delej ér cito de Cuba, n. l'Wiie.lás Ortlz Groya-, la pensión anual
·de 821'25' pesetas; que mar ca la tar ifa' correspondiente de-la ley
'deS de Julio de 1860, por habor-rmrerto su citado hijo á conse-
cuencía delcólera, adquírrdo cuando el causante se hallaba; en
·ope raciones de campaña en aquell a Isla; lá: C11'al se le abonará,
·p'or 1a Delegací órr de Haeienda de la provincía de .Alava , desde
el 10 de Noviembre de 1887, fecha de la soiicittrd según prevre-
ne el r eal decreto de 5'de Mayo de dicho ,año (C. L. núm. 214).
. De r eal orden Io digo á V. E . para su conocirniento y efectos
"eonsígrrient es.c-Dtos guarde-á V. E. muchos añbs'.-l\fádrid Z7
"de Julio de 1888'.
·Señor Capit án general de 13.S' ....oviil:clQ·"mmougmlns~'
Señor Presidente del Uonsejo Snpremo de Guerl'l\ y Ha-
rinll.
. Excmo. S,r.:-El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
'R egente del-Reino, de conformid ad con lo expuesto por el Con-
_'saj o 'Snpl!ew Nle Guer.ra:y :M;aJ1m.ar eruaaol!da~a. diil 4:del Miual,
.ha. .tenidxh 'á;" bieIJ: ¿¡'ispoo1ei': quaI~ p:ensro.:mde. ~250 p$ e:tas:.aamá-
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Señor'Capit án general de C~stl1la fa '!Wn:eTn . .
Señor President e del Uonsejo Supremo. de Guerrn y Ha-
rina;.,
Excmo. Sr .:-El REY (q,. D. g.),:y en: l l,l. nombre lar R ElNA
R egente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Con-
sej o Supremo de Guerra Y Marina, en acordada de 30'del mes
próximo pasado , ha tenido á bien conceder á .Posé Esteban
Palo.mar J' á ll!iguaela Fornos Lahoz, padres de Joaquín,
soldado que fuédel, ejército de la Isla de CIl'l,ñj" la pensi ón anual
da 18ft pelletas 5Qi,cfrlltimos, que Isseorrespoade-consazeeglo á la
ley d-e25 doe: J unic), de 1864, puesto qne.sacétado hijo, síende-na-
tural de.la: Península.. falleció en aquella, Isla el 25 de,Diciem-
bre' siguiente, la; cual' disfr uta rán en pltr.ticrpaci6Il1,. sin neeesi-
dad demreva, declaeaeión á favos - del que sobeeviva, Y' se les
abona rá.porla Delegaci éa <'l~ Hacienda de la proviacla,de Te·
ruel, desde el 2.7 de'Diciembr e de 1~817, fccha:en' que, justificada
8.11 pobreza" pro movieron la. solicitud, según dispone:el real de-
creto de5 de Mayo del mismo año (C.ií.._m: 214). -
De real orde n lo digo á V. E. para su conooimí snto y demás
efect os.e-Dios guarde á V. E. muchos años .- Madrid Z7 de Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
Seño r Capi tán general de AI'agón.
Señor P residente del ~QJu¡.ejo Supl'emo: de: Gucl'l'a ). !tIa-
rina.
E xcmo. Sr. :-En vista de la, instarrcia pr ora evida pOI! D~itA
. Adelaid81 Otea'o.de SaaTetl.n; y I..ain, viuda del comandante
de Infantería D. JuaD"'e~al1'ernáad!ez", en solicitud de me-
[o ra ,de la: pensi én, que en tal concepto se halla disfrutando, y
te níendo en cuenta <fue el se ñalamíento se- hizo con sujecwul\l
empleo . que el causante ~isfrutaba ~nid,del 22 .de.~tubre.d!l
1 868, sin que pueda servir de regulador el obtemdo~ con poste-
ri:lll'idaa á:dicha fecha, el R EY(q, D. g.), Y en su.nombre la:REI-
NA R egente del R eino, ' confor mándose C0 11 10 expuesto por.el
Consejo Supremo de Guerra y' Mari na, en acordada de.b del ac-
tual, no ha tenido á bien acceder á lo solicitado, por no asistir
der echo á la recurrente.
De real orden lo digo á; V. E. parasu. conoeimíento y demás
efectos.- Dios guarde .á/V. E.. muchos años.-Mandd 27 de.Ju-
lio de 1888.
O'RYAN
,
Señor Capi tán general de tlndalucin.
. Señor- Presidente' del (lonso!o' Supremo' de Guerra Y'1'tI'u-
..hra·.
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PrBmináde 'e on srta n oía
. DrRECCIÓN GENERAL DE ALA BAIl.DEROS
Excmo. Sr.:-EIR1!Y (q. ·D. 'g.), -y en su nombre laRErnA
Regente del Reino, conformándose.con lo expuesto por ese Con-
sejoSupremo, ha tenido á bien conceder á los individuos del
real cuerpo de Guardias AJab<U'd.eros, comprendidos en la si-
guiente relación, que principia con D . "-m a ndo lLu a ces iIler-
mida, "J' 'icrminacon E nrique Cantos Atradesns, los pre-
mios de constancia que en la misma se expresan, cuya ven-
taja deberán disfrutar desde la fecha que se les marca re specti-
vamente •
De real orden lo .digoá V..E.,para .suconocimiento y demás
efectos .-Dios guarde á V.E. muehos a ños.c-Madsid 27 de Ju-
lío de 1888.
TOllIÁS o 'lR,YAN Y VÁZQUEZ ~
Señor Presidente del Consejo :SiIlpreRiO de ·..Gu e r r a l .itla-
r inn.
Señor Director general de 'Acl w inis t l'a ei ón U m t a l·. .
Reluemn que se éita
i'~I{)S QUE 'FECHA I
'SE l.EsdONORIm 'D"ESD'E Q:UE 1:I:NN DE 'D1SFRlJ'TÁRLO
Clasea NOlIIBRES
Pesetas Céiu« 1Dia Mes Afio
z>
Guardia.. ..•• .. ' D . Amando I~Ua(leS Dermida.. . .... . .. .. ......• . ..... . . . . 30 » 1.° .Junio, ' ••.. .. .... 1888 .
Otro... .. ..•....• D '' 'íe1or 'Mloliml·>{;-ortijo . .... .. .. . ... . . ... . . . . ... . ... . . . :12 50 1.0 Mayo.. ........ 1888
Otro•...•. ..... .• ' lo 1Ilariano 'Uubio )' "Rubio. . .. ...... ...• .. ... .....•. . . •..• 22 ·50' 1.0 Junio . ...•.•• .. ••• 1888
Otro. . .. . .. • ••.. . ~ " iee n te Guilló B ue no ... ....... .. . ... ............ . . . ; . 22 f'0 1.0 Idem...• .. ..••. 1888
Otro. . ••... . •• . . . D Pedro l"lden .i.nch·és .. . . .. ' .' ..•.•. . .•.•......• ... . .... 22 50 1.0 Idem.. .. . ...•.. 1888
Otro.. . . : ..••• • .• lO F r a u ciseo "icellte .IlIm·lado .. .. .. .. .................. 22 1)0 1."0 Idem. ... ... .... 1888
1 OkQ. . . .. . ... .. .. » itlanllel "UI~ga¡;¡Lncas. .... . . .. . . . .. . . . . . . . . , . . ... . . . 22 50 1.0 Idem.... . .... . . 1888
Músico; ...•.. ~ . . ¡. Euriqne·.cautos "traviesas .. ' " '" . : ... , .. . .. .... . ; .. . . ..22 50 l.o .Idem.... ....... lE88
Madrid 27 de Julio de 1888.
Reclutamiento y reen}:plazo del Ejército
SUBSECRET.A:RíA.-:SE(JCIÓND-"E :A:SUNTO'SGENERALES
Excmo. S.r.:-En vista del expedi-ent-e que .remiti é V . E . á
este Mini'S ter ío, con sneomunicaeiéa fec]:.13, .22de J unío próximo
pasado, instruído con motivo de la falta de pr.e:sentadón 'en
Caja del reeluta del reemplazo de 1887, por la zona militar de
Tarragona, R a fael Sel'ra 1I1á8; resultando queeste individuo
no pudo verificar su presentación personal en la Caja de recluta,
por hallarse p-reso 'en 'el --penal de Valencia , .sufriendo la condena
de dos años de presidio correccional impuestos por la audiencia
de lo criminal de Tarragona por el delito de robo , cometido
con posterioridad á la fecha de la clasificación y declarací ón de
soldados, y en tal concepto, no existe .responsabilidad para per-
sonanicorporaciÚllalguna,,cIREy(q. .D.g.). y en su nombre
la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien disponer se sobre-
sea -:f archive el -expedierrte de I'efereneia, amenando quede sub-
sistente el .n úmer oqne eorreapondió -al in teresado paratodosIos
efecto!l'Pooterior es , nna "V'eZ que,e."tiingnida que 1>00.1:30 cond ena
que Bl1fr-e, déberá íngresar-eael batall én 'Disciplinar io de Meli-'
Ila, con arreglo ·m'tlaso 8~"'·dfilart . @ de 'la :vig-ente ley de
p~~.
- DaT.9ál orden;}o:diiD -á V. E. para su eonocímíento y demá-s
efeetos.-Di"Os guardaS. "V.,E. ·mllchos:años.~}Iadrid19:de Julio .
de 1888.
:o 'S 'l'·iÁ'N
Señor C8:pitángener~ de Cata laña.
Seiior.Directo.r.gell.eral de In fantel·ía.
R.etiros
Excmo. Sr.:-El REY (Il. D. g .), y en su nombre la REmA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido por
el Consejo Supremo da Guerra y Marina, en acordada de 27 del
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mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
sargento segundo de la Comandancia de Guardia Civil de'Tarra-
gona, S'iblli'!tiltn Sevll Smttas, se ha dignado confirmar, en
definitiva, el haber de 45 pesetas que, en concepto de provisio-
nal, se le asignó por real orden de '23deA:bril último (D. O: nu-
mero 93), al concederle el expresado retiro para la citada ca-
pital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes. -Dios guarde á V. E. muchos años.v-Madrld 23
de Julio de 1888~
Señor Capitán general de {~ataluDa.
Señor Presidente del Consejo S.upremo de Guerra .y a.a-
l·iull.
Excmo. Sr.:-El REY (g. D. g.), .y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con el informe emitido ¡;lar
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, en acordada de Z7 del
mes anterior, en la propuesta de retiro formulada á favor del
guardia primero deja Comandancia de Guardia Oivil de.Balea-
res, J erón imo' G r a u BUñolu, se ha dignado confirmar, en de~
fínitiva, el haber de 22'50 pesetas que, en concepto de provisío-
nal, se le asignó por real orden de 21 de Atril último (D. O. nú -
mero .92}, alnoncederle al .expresadolletir.o :paro. la Puebla', de
dichaprovincia, . _
.De real :orden lo dígo .á V.E.:parasu.eoooGimií'luwYJefectas
consiguien:tes.-:DIDs~l1nrdeá V..E. .m.uch:os.,anos.-,;MMr id ;2::~
de-Julio de 1888.
Señor .C'apf.tán.ga:m:er.a.l de.las,b.I.a.sBaJenftS.
Señor Presidente del ()olis~jo 'S up l'emo ¡te GlI·C..... n J' ';fta ...
rlna •.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
DE LAS DIRECCIONES GENERALES
Oornteiorres
DIRECCIÓN GENERAL DE INFÁNTERÍA
Excmo. Sr.:-En uso de las facul tades que me están confe-
ridas por Ordenanza, he concedido una comisión del servicio,
por un mes, para esta corte, al capitán del batallón Reserva
d-e Alcázar "de San Juan , núm. 10, D. .tl.rturo Orchels Villa-
espcsa. .
Tengo el honor de participarlo á V.E. para su conocimiento
y efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos años.-:-
Madrid 31 de Julio de 1888.
DABÁN
Excmo. Señor Capitán general de Cnsttlla la ::Wuevn.
Excmo. Señor -Director general de .tl.dministraclón IIIi1itar.
Excmo. Sr.:-En uso de las facul tades que me están confer i-
das, he concedido una comisión del servicio, por el término de
un mes, para la Granja (Segovia), al teniente coron el de la Re-
serva de Palencia núm. 107, D. Luis Glrón .tl.ragón.
Lo que tengo el honor de comunicar á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos -Dios guarde á V. E. muchos años .-
Madrid 31 de Julio de 1888.
DABÁN '
Excmo. Señor Capitán general de Castilla la Vlc.i:l
Excmos. Señores Capitán general de Caliótilla la l1lueva y Di-
rector general de .tl.dmlnistración IIlmtllr.
Oontinuación en el servicio y reenganches
DIRE CCIÓN G~N"ERAL DE I N FANTERÍA j " _.~
Accediendo á lo solicitado por el sargento primero de ese
Cuerpo Francisco Fernán":iez .'unqnera,. en la instancia
cursada por V. S. con in(arme de 15 del actual, he tenido á
bien concederle la continuación en el serv icio hasta que le _co-
rresponda pasar á la segunda reserva.
Dios guarde á V. S. muchos años.- Madrid 30 de Julio
de 1888:
DABÁN
Señor Coronel del regimiento de if.·iea, núm. '7.
Reuniendo el sargento segundo de ese Cuerpo , lUanDel Ba-
rros Pariente, las circunstancias prevenidas par a continuar
en active, he tenido á bien concederle el reenganche por el plazo
de tres años, que le corresponde á partir desde el I." de Agosto,
sin perjuicio de renovarlo ó rescindirlo cada año, con arre-
glo al arto 4.0 del real decreto de Z7de Octubre de 1886(C. L. nú-
mero 453) ; debiendo, por lo que respe cta al premio y pluses, ate-
nerse á lo que, en definitiva, resuelva el Consejo de Redenciones
y Enganches, que es el llamado á clasificar. el per íodo en que le
corresponda ingresar según sus años de servicio.
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Dios guarde á V. S. muchos afios.-Madrid 30 de Julio
de 1888.
DABAN
Señor Coronel del regimiento de .tl.sturias,· núm. 31. '
Destinos
DIRECCIÓN GENERAL DE ABMINISTRACIÓN MILITAR
Con arreglo á las facultades que me corre sponden, he tenido
por conveni ente disponer que el oficial tercero del Cuerpo, Don
Ildefonso de los Geles "Idal, que tiene su destino en ese
distrito, pase á servir á la Intervención General Mili tar.
Lo digo á V . S. para su conocimiento y demás efectos.-Dios
guarde á V. S. muchos años.-Madrid31 de Julio de 1888.
SANCHIZ
Señor Intendente militar del distrito de Grallada.
Excmos. Se ñores Capitanes generales de t::alOtilla la iWneva y
Granada, Interventor general é Intendente de Castilla la
Nneva.
Licencias
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
En virtud de las facultades que me están conferidas, por la
Instrucci ón de 16 de Marzo de 1885 (C. L. núm. 132), he tenido
por conveniente acceder á lo solicitado por el oficial 1.0 del
cuerpo, D . .José "rana y Fernández, con destino en esa In-
tervención General, concediéndole un mes de ' licencia para
Zaráuz (Guipúzcoa), con el fin de que pueda evacuar asuntos
propios.
Lo digo á V. S. para su conocimiento y demás flnes, en con-
testación á su oficio de 26 del actu al.-Dios guard e á V. S. mu-
chos años.-e-Madríd 31 de Julio de 1888.
SANCHIZ
Señor Interventor general militar.
Ex cmos. Señores Capitanes generales é Intendentes de Castilla
la l1lueva y I·.·ovincias V aseengadas,
Perm.utas
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Ex cmo. Sr.:-En vista de las instancias que V. E. ctTSÓá
esta Dirección General. en 17 del presente mes, promovidas por
los oficiales segundos del cuerpo, D. '&'.to.lo Qnlles y.tl.lvesa,
pagador de la Maestranza de Artillerí~ y de Transportes en esa
capital, yO. ltlodesto Gómez Velaseo, encargado de efectos
y caudales del P arque de Artillería de AIgeciras, he tenido por
conveniente acceder á sus deseos, disponiendo que cambien en-
tre sí sus dest inos; "pero en el concepto' que habrán de ser de
cuenta de los inter esados, los gastos que originen las entregas .
Lo digo á V. E. para su conocimiento y demás fines.-Dios
guarde á V. E. muchos años.-Madrid 31 de Julio de 1888.
SANCHIZ
Excmo. Señor Intendente de Ejército y del Distrito militar de
A.ndalucia.
Excmo. Se ñor Director. general de .tl.rtillerin.
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